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Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa variabel ekonomi 
khususnya nilai Porduct Domestic Bruto (PDB), nilai ekspor migas, nilai 
ekspor non migas, dan Inpres No.3/2006, yang menjelaskan apakah terdapat 
pengaruh antara variabel-variabel tersebut dengan IHSG. Sampel dalam 
penelitian ini adalah data nilai Product domestic bruto (PDB), nilai ekspor 
migas, nilai ekspor non migas dan Inpres No.3/2006 selama periode Januari 
1996 sampai Desember 2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data sekunder. 
Untuk menganalisis data yang diperoleh, langkah pertama adalah 
melakukan pengujian asumsi klasik pada masing-masing variabel, langkah 
berikutnya adalah menguji regresi linear, kemudian dilakukan pengujian 
hipotesis dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik table. Alat 
analisis yang digunakan adalah Uji t ( t test for one sample) dan Uji F. 
Pada hasil penelitian ini peneliti mengalami beberapa masalah dalam 
menganalisis, karena ketika menggunakan data normal terdapat 
heterokedastisitas dan autokorelasi pada uji asumsi klasik. Oleh  karena itu, 
peneliti malakukan perbaikan dengan mentransform data normal ke data baru 
dengan mengkuadratkan data. Dari hasil yang didapat setelah dilakukan 
perbaikan, secara parsial nilai PDB, ekspor migas, ekspor non migas, 
berpengaruh terhadap IHSG. Namun Inpres No.3/2006 tidak berpengaruh 
terhadap IHSG. Secara simultan nilai PDB, nilai ekspor migas, nilai ekspor 
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